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生态学的奠基人里格斯把行政生态学定义为“自然
以及人类文化环境与公共政策运行之间的相互影响










































态平衡划分为两个过程 :行政发展过程 (包括图 1 所
示的步骤一、二 ,其中步骤二是行政改革的体现) ;发
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程 ,在这个过程中 ,社会需求是起点 ,而行政系统的











































































接、承前启后、互为因果的关系。从图 1 可以看出 ,
经过四个步骤完成的一次完整的能量循环过程实际
上就是行政发展过程与发展行政过程的加总。以第
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一轮社会需求为研究起点 ,则行政发展先于发展行
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